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It has come to the attention of the authors that Bélanger et al. (Bélanger, G., Stocksley, M.A., Vandromme, M., Schaeffer, L., Furic, L.,
Desgroseillers, L., Jasmin, B.J., 2003. Localization of the RNA-binding proteins Staufen1 and Staufen2 at the mammalian neuromuscular
junction. J. Neurochem. 86, 669–677) reported that Staufen 1 and 2 localise to the postsynaptic side of mouse neuromuscular junctions,
suggesting that the function of Staufen at the NMJ is conserved in mammals.
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